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保
護
関
税
政
策
を
め
ぐ
る
動
向
第
二
帝
政
の
第
二
期
は
、
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
八
年
一
0
月
に
成
立
し
た
社
会
主
義
鎮
圧
法
、
翌
七
九
年
の
保
護
関
税
政
策
、
さ
ら
に
八
三
年
以
降
の
社
会
保
険
立
法
を
三
大
支
柱
と
す
る
彼
の
政
策
体
系
が
展
開
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
民
主
党
に
と
っ
て
直
接
的
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
第
一
の
例
外
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
的
お
よ
び
共
産
主
義
的
傾
向
を
も
つ
組
合
、
集
会
、
出
版
等
の
解
散
な
い
し
禁
止
が
強
行
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
ほ
、
保
護
関
税
政
策
を
以
て
は
じ
ま
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
経
済
政
策
の
転
回
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
財
政
改
革
で
あ
る
。
税
的
色
彩
は
、
五
0
年
代
以
降
自
由
貿
易
運
動
の
進
展
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
後
退
し
は
じ
め
た
。
英
国
か
ら
伝
来
し
た
自
由
貿
易
運
動
は
、
五
七
年
以
後
全
ド
イ
ツ
に
波
及
し
、
六
0
年
代
初
頭
に
ほ
頂
点
に
達
し
た
が
、
こ
れ
に
、
対
応
し
て
六
0
年
代
か
ら
七
0
年
代
(
I
)
 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
ヽ
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
ビ
ス
マ
ル
ク
の
財
政
政
策
口
一
七
一
八
五
0
年
代
に
い
た
る
関
税
同
盟
の
保
護
関
一
八
七
0
年
代
末
葉
か
ら
一
八
九
0
年
に
い
た
る
ビ
ス
マ
ル
ク
統
治
体
制
の
確
立
、
支
配
し
た
時
期
で
あ
広
田
司
朗
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
②
 
に
か
け
て
関
税
政
策
お
よ
び
通
商
政
策
は
い
ち
じ
る
し
く
自
由
貿
易
的
色
彩
を
お
び
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
銑
銑
関
税
撤
廃
の
発
効
し
た
一
八
七
三
年
に
到
来
し
た
恐
慌
は
、
皮
肉
に
も
ふ
た
た
び
保
護
関
税
運
動
を
喚
起
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
ロ
フ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
年
報
の
政
治
通
信
員
の
言
葉
を
か
り
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
不
良
株
式
で
自
己
の
財
産
を
失
っ
た
人
々
は
、
自
己
の
不
明
を
嘆
か
ず
に
株
式
法
フ
ァ
ラ
オ
の
時
代
よ
り
豊
か
な
年
に
つ
ゞ
い
て
貧
し
い
年
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
す
べ
て
の
現
世
的
な
も
の
の
転
変
の
中
に
そ
の
罪
を
み
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
誤
ま
っ
た
経
済
政
策
の
中
に
そ
れ
を
見
出
す
。
…
…
…
工
業
家
は
、
自
由
貿
易
政
策
が
彼
等
の
損
失
に
責
任
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
地
方
の
地
主
達
は
、
流
動
資
本
と
取
引
所
が
自
由
主
義
者
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
、
租
税
を
過
重
に
負
担
③
 
す
る
土
地
所
有
が
損
を
す
る
と
説
法
す
る
」
と
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
七
三
年
の
恐
慌
以
来
の
経
済
的
不
振
の
原
因
を
当
時
の
自
由
貿
易
政
策
に
求
め
よ
う
と
す
る
世
論
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
は
た
し
て
当
時
の
経
済
的
不
況
が
自
由
貿
易
政
策
に
由
来
心
i
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
存
す
る
坪
．
し
か
し
か
か
る
不
況
の
事
態
に
立
ち
到
っ
て
、
経
済
政
策
の
転
回
を
求
め
る
声
が
現
わ
自
由
貿
易
政
策
か
ら
保
護
政
策
へ
の
転
換
を
要
求
す
る
声
は
、
過
剰
生
産
と
対
イ
ギ
リ
ス
競
争
を
契
機
と
し
て
、
鉄
鋼
業
の
主
導
の
下
に
繊
維
、
化
学
等
の
産
業
部
門
に
お
い
て
、
自
由
貿
易
政
策
の
維
持
存
続
を
主
張
す
る
中
小
資
本
に
対
抗
し
て
、
大
資
本
の
側
か
ら
起
っ
た
。
こ
と
に
一
八
七
五
年
に
創
立
さ
れ
た
ド
イ
ッ
工
業
家
中
央
連
合
N
e
n
t
r
a
l
b
a
n
d
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 Industrieller
は、
七
七
年
七
月
に
ド
イ
ッ
産
業
の
実
態
と
そ
の
要
求
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
企
画
し
、
保
護
関
税
要
求
貫
徹
の
た
め
の
組
繊
的
活
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
運
動
に
呼
応
し
て
、
A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
 
に
不
平
を
こ
ぼ
す
。
確
実
な
証
券
を
失
っ
た
人
々
は
し
か
も
就
中
交
通
網
の
整
備
発
達
に
と
も
な
う
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
穀
物
市
場
の
構
造
変
化
に
促
さ
れ
て
、
大
土
地
所
有
者
は
農
業
関
税
設
定
の
た
め
の
運
動
を
展
開
す
る
に
い
た
っ
た
。
か
か
る
運
動
な
ら
び
に
自
由
貿
易
論
と
保
護
関
税
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
に
看
取
で
き
る
。
（
広
田
）
一
八
一
八
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恐
慌
、 ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
化
す
る
に
し
た
が
い
、
（
広
田
）
論
の
対
立
は
、
当
然
各
政
党
間
の
対
立
抗
争
に
反
映
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
九
党
、
帝
国
党
(11
自
由
保
守
党
）
、
国
民
自
由
党
右
翼
な
ら
び
に
中
央
党
の
大
多
数
が
属
し
、
自
由
国
民
経
済
連
合
Freie
V
o
l
k
s
w
i
r
t
,
 
を
形
成
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
他
方
そ
の
反
対
派
は
、
リ
ヒ
ク
ー
E
u
g
e
n
R
i
c
h
t
e
r
主
導
下
5
 
の
進
歩
党
を
中
心
に
、
国
民
自
由
党
左
派
お
よ
び
社
会
民
主
党
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
財
政
改
革
へ
の
途
以
上
の
よ
う
な
い
わ
ば
下
か
ら
の
政
策
決
定
を
め
ぐ
る
動
向
に
た
い
し
て
、
時
の
支
配
権
力
は
い
か
な
る
対
応
形
態
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
関
税
撤
廃
の
過
程
に
お
い
て
当
初
よ
り
反
対
の
意
向
を
も
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
皇
帝
は
、
一
八
七
五
年
一
0
月
に
帝
国
宰
相
宛
の
書
簡
に
お
い
て
鉄
関
税
撤
廃
延
期
の
意
向
を
表
明
し
、
ま
た
七
六
年
一
0
月
三
日
の
詔
勅
に
お
い
て
国
内
産
業
保
護
の
見
解
を
発
表
し
て
い
た
。
こ
の
皇
帝
の
見
解
は
か
な
ら
ず
し
も
実
現
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
前
記
の
よ
う
な
保
護
関
税
要
求
の
声
が
熾
烈
(Il) 
「
保
護
貿
易
の
天
秤
皿
に
新
た
な
重
量
」
が
加
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
に
す
で
に
帝
国
に
た
い
し
て
強
固
な
財
政
的
基
盤
を
与
え
る
意
向
を
表
明
し
て
い
た
が
、
七
一
一
一
年
の
ロ
シ
ア
の
関
税
引
上
げ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
輪
出
奨
励
金
制
度
、
ド
イ
ツ
市
場
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
の
氾
濫
等
々
の
事
情
⑥
 
は
、
自
由
貿
易
政
策
か
ら
保
護
政
策
へ
の
彼
の
関
心
の
推
移
を
刺
戟
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
一
八
七
六
年
の
鉄
道
国
有
化
問
題
を
契
機
と
す
る
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ク
R
u
d
o
l
f
Delbriick
の
辞
職
、
さ
ら
に
一
八
七
八
年
三
月
煙
草
専
売
問
題
に
関
連
す
る
カ
ム
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
0
t
t
o
v
o
n
 C
a
m
p
h
a
u
s
e
n
の
退
任
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
財
政
改
革
計
画
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
保
護
関
税
政
策
の
遂
行
に
乎
坦
な
道
を
敷
設
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
七
年
は
じ
め
よ
り
一
八
七
八
年
夏
の
帝
国
議
会
解
散
に
い
た
る
間
の
国
内
政
治
状
勢
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
保
護
関
税
政
策
へ
の
転
換
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
q
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
schaftliche V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
 
保
護
関
税
論
の
陣
営
に
お
い
て
は
、
保
守
98 
二
0
四
名
の
議
員
か
ら
成
る
自
由
国
民
経
済
連
合
F
r
e
i
e
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
過
を
辿
っ
た
と
は
い
い
え
な
い
。
ゲ
ル
ロ
フ
の
述
べ
る
よ
う
に
、
七
三
年
の
経
済
的
停
滞
の
時
代
に
お
い
て
、
新
税
や
連
邦
分
担
金
の
⑧
 
大
幅
の
引
上
げ
な
し
に
財
政
収
支
の
均
衡
が
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、
し
か
し
帝
国
財
政
事
情
が
安
定
化
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
状
態
⑨
 
に
あ
っ
た
。
以
前
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
の
経
常
的
な
財
政
収
入
は
、
関
税
お
よ
び
各
種
消
費
税
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
た
が
、
こ
の
収
入
額
は
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
財
政
支
出
の
増
加
の
速
度
に
追
い
つ
か
な
か
っ
た
の
み
で
な
く
、
経
常
収
入
の
七
割
ま
で
を
占
め
て
Ol 
h
"
i
 
い
た
関
税
お
よ
び
消
費
税
収
入
の
比
重
は
漸
減
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
方
に
於
て
経
費
が
膨
脹
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
租
税
収
入
が
相
対
的
に
減
少
し
て
い
る
事
実
は
、
当
然
そ
の
差
を
埋
め
る
べ
き
連
邦
分
担
金
や
公
債
収
入
へ
の
依
存
度
を
強
め
“"l 
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
一
八
七
五
年
を
機
と
し
て
ふ
た
た
び
増
勢
を
つ
づ
け
、
他
方
フ
ラ
ン
ス
か
ら
穫
得
さ
れ
た
戦
争
賠
償
金
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
た
公
債
残
高
も
一
八
七
七
年
公
債
発
行
を
機
と
し
て
再
び
増
加
の
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
帝
国
財
政
の
不
安
定
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
自
ら
の
財
政
改
革
を
実
施
す
べ
く
、
一
八
七
八
年
二
月
に
各
邦
大
臣
会
議
を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
召
集
し
、
そ
の
審
議
に
際
し
て
覚
書
を
送
り
、
帝
国
消
費
税
収
入
の
増
徴
、
各
邦
財
政
負
担
の
減
免
等
の
財
政
改
革
と
そ
れ
に
関
連
す
る
保
護
関
税
承
認
の
意
向
を
表
明
し
、
さ
ら
に
ま
た
同
年
暮
に
重
ね
て
関
税
政
策
実
施
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
た
ま
た
ま
同
じ
頃
に
起
っ
た
皇
帝
狙
撃
事
件
は
帝
国
議
会
の
解
散
を
招
来
し
た
が
、
こ
の
解
散
後
に
行
わ
れ
た
選
挙
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
策
遂
行
に
有
利
な
条
件
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
ベ
ニ
ク
ゼ
ン
R
u
d
o
l
f
v
o
n
 B
e
n
n
i
g
s
e
n
と
の
入
閣
交
渉
決
裂
に
よ
っ
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
ほ
解
散
前
の
議
会
に
お
け
る
多
数
派
か
ら
は
何
も
の
を
も
期
待
で
き
な
か
っ
た
が
、
解
散
後
の
議
会
は
、
保
守
党
の
強
化
に
よ
っ
て
こ
れ
に
中
央
党
と
国
民
自
由
党
右
翼
を
加
え
た
三
党
政
治
の
可
能
性
を
与
え
、
と
こ
ろ
で
当
時
の
帝
国
財
政
事
情
に
眼
を
転
ず
れ
ば
、
帝
国
財
政
事
情
ほ
、
一
八
七
八
年
に
い
た
る
ま
で
か
な
ら
ず
し
も
順
調
な
経
（
広
田
）
1
1
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）
Volkswirtschaftliche 
V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
 
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
多
数
派
は
、
彼
の
政
策
遂
行
の
強
力
な
支
柱
と
な
っ
た
の
で
あ
か
く
て
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
七
八
年
―
一
月
―
二
日
附
連
邦
参
議
会
宛
書
簡
に
お
い
て
、
帝
国
の
財
政
状
態
と
産
業
保
護
の
要
求
に
関
連
し
て
全
般
的
な
関
税
定
率
の
修
正
に
言
及
し
、
こ
の
た
め
の
特
別
委
員
会
の
設
置
を
つ
よ
く
要
望
し
た
。
連
邦
参
議
会
の
承
認
に
も
と
づ
い
て
創
設
さ
れ
た
関
税
定
率
委
員
会
Nolltarifkommission
は
、
七
九
年
一
月
よ
り
一
二
月
下
旬
に
か
け
て
関
税
定
率
に
関
す
る
審
議
を
行
い
、
こ
こ
で
作
成
せ
ら
れ
た
関
税
定
率
は
、
そ
の
後
四
月
＝
―
-
日
に
連
邦
参
議
会
の
承
認
を
得
、
翌
四
日
帝
国
議
会
に
提
出
砂
せ
ら
れ
た
6
改
革
の
成
立
と
そ
の
意
義
帝
国
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
た
税
率
案
の
審
議
は
五
月
二
日
か
ら
開
始
せ
ら
れ
た
。
そ
の
提
案
理
由
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
財
政
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
自
ら
の
見
解
を
披
需
し
た
が
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
改
革
の
目
標
は
主
と
し
て
財
政
上
の
問
題
に
、
す
な
わ
ち
、
帝
国
の
財
政
的
独
立
ー
|
地
方
の
財
政
負
担
軽
減
お
よ
び
間
接
税
増
徴
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
第
三
の
目
標
と
し
て
「
地
方
な
ら
び
に
都
市
、
工
業
な
ら
び
に
農
業
に
お
け
る
自
国
の
国
民
労
働
,
 
H
u
 
と
生
産
」
に
た
い
す
る
保
護
を
あ
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
国
民
労
働
の
保
護
は
ま
っ
た
＜
副
次
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
で
な
く
「
偏
見
に
捉
わ
れ
な
い
考
察
に
よ
れ
ば
税
率
案
が
帝
国
の
財
政
的
ハu
 
必
要
を
よ
り
多
く
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
一
定
の
保
護
関
税
の
利
益
を
考
慮
し
た
も
の
か
は
、
明
言
し
が
た
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
改
革
に
よ
る
農
・
工
業
生
産
の
保
護
に
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
提
出
せ
ら
れ
た
政
府
案
は
、
と
く
に
ラ
イ
麦
と
若
干
の
鉄
製
品
の
税
率
引
上
げ
等
の
修
正
を
経
て
可
決
せ
ら
れ
た
が
、
（
皿
）
る。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
100 
標
を
帝
国
の
財
政
基
盤
の
強
化
に
お
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
提
案
が
採
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
こ
こ
に
成
立
し
た
新
し
い
関
税
法
は
、
四
三
種
類
の
商
品
に
た
い
し
て
主
と
し
て
従
量
課
税
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
年
間
七
一
0
0
と
こ
ろ
で
第
二
読
会
と
第
三
読
会
の
間
に
新
し
い
問
題
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
関
税
収
入
と
そ
れ
の
使
途
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
帝
国
収
入
の
増
大
に
関
連
す
る
連
邦
分
担
金
制
度
の
存
廃
問
題
、
と
諸
邦
の
財
政
上
の
利
害
に
関
す
る
政
治
的
問
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
提
案
は
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
案
は
国
民
自
由
党
の
ベ
ニ
ク
ゼ
ソ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
帝
国
議
会
の
憲
法
上
の
権
限
コ
ー
ヒ
ー
お
よ
び
塩
の
関
税
率
と
消
費
税
率
を
年
々
の
予
算
で
確
定
し
、
ま
た
収
入
と
支
出
を
個
別
的
に
確
定
し
た
の
ち
に
収
入
過
剰
が
生
じ
た
場
合
、
こ
れ
を
人
口
数
に
応
じ
て
各
邦
国
に
交
付
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
中
央
党
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
G
e
o
r
g
F
r
e
i
h
e
r
r
 v
o
n
 F
r
a
n
c
k
e
n
s
t
e
i
n
の
名
の
下
に
提
出
さ
れ
た
第
二
案
は
、
過
去
三
ヵ
年
間
の
平
均
額
を
上
廻
る
関
税
お
よ
び
タ
バ
コ
税
収
入
は
こ
れ
を
各
邦
国
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ら
が
連
邦
分
担
金
に
参
与
す
る
場
合
の
基
準
た
る
人
口
数
に
応
じ
て
、
交
付
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
連
邦
分
担
金
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
国
財
政
の
自
立
性
を
強
化
し
、
そ
れ
と
と
も
に
税
率
を
年
々
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
憲
的
な
協
賛
権
を
帝
国
議
会
に
保
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
後
者
は
、
帝
国
収
入
の
増
加
分
を
各
邦
に
保
証
し
、
他
面
帝
国
財
政
に
お
い
て
人
為
的
に
不
足
分
を
作
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
国
財
政
を
各
邦
国
に
依
存
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
に
対
比
し
て
連
邦
分
立
主
義
を
容
Sl 
“"i 
認
し
、
帝
国
財
政
権
力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
案
の
審
議
の
結
果
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
そ
の
財
政
改
革
の
主
目
と
い
う
の
は
、
ベ
ニ
ク
ゼ
ン
案
に
よ
れ
ば
、
税
収
入
は
年
々
の
税
率
の
決
定
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
る
た
め
に
そ
の
収
入
が
不
安
定
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
議
会
の
予
算
権
が
拡
大
せ
ら
れ
し
か
も
税
率
決
定
を
め
ぐ
る
政
治
闘
争
発
生
の
可
能
性
が
大
で
あ
っ
た
。
万
余
マ
ル
ク
の
収
入
が
見
稼
ら
れ
た
。
（
広
田
）
IOI 
一
八
九
0
年
の
再
度
に
わ
た
る
軍
拡
案
の
成
立
等
に
よ
っ
て
、
総
支
出
中
に
ao 
3
U
 
占
め
る
割
合
が
漸
次
低
下
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
四
割
を
下
ら
な
い
巨
額
を
示
し
て
い
た
°
さ
ら
に
ま
た
一
八
八
五
年
に
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
目
は
い
う
ま
で
も
な
く
軍
事
費
で
あ
り
、
（
広
田
）
と
り
わ
け
税
収
入
の
一
定
額
を
議
会
の
協
賛
な
し
に
確
保
す
る
必
要
上
か
ら
、
û 
ス
マ
ル
ク
は
保
守
党
と
と
も
に
中
央
党
と
協
調
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
ク
イ
ソ
約
款
F
r
a
n
c
k
e
n
steinsche 
K
l
a
u
s
e
l
を
附
帯
決
議
と
す
る
関
税
定
率
法
は
七
月
十
二
日
議
会
で
採
択
せ
ら
れ
十
五
日
に
公
布
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
関
税
お
よ
び
財
政
改
革
は
、
す
で
に
ひ
ろ
く
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
産
物
価
格
の
下
落
と
農
業
労
働
者
の
賃
金
騰
貴
の
傾
向
に
な
や
む
ュ
ン
カ
ー
階
級
の
利
益
を
再
三
に
わ
た
る
関
税
引
上
げ
に
よ
っ
て
擁
護
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、
大
工
業
資
本
に
た
い
す
る
カ
ル
テ
ル
保
護
の
役
割
を
通
し
て
、
そ
の
世
界
市
場
へ
の
進
出
を
促
し
た
。
し
か
も
改
革
の
焦
点
が
関
税
お
よ
び
消
費
税
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ュ
ン
カ
ー
お
よ
び
大
資
本
の
経
済
的
負
担
を
労
働
者
階
級
そ
の
他
の
国
民
各
層
に
転
嫁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
改
革
の
一
環
と
し
て
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
約
款
が
、
当
初
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
意
図
と
異
な
っ
て
、
帝
国
財
政
を
連
邦
分
担
金
と
交
付
金
を
通
じ
て
邦
国
財
政
と
結
び
つ
け
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
帝
国
財
政
の
不
安
定
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
分
立
主
義
的
財
政
構
造
が
確
認
せ
ら
れ
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
財
政
改
革
こ
の
ド
イ
ツ
帝
国
史
上
最
大
の
内
政
的
事
件
は
一
応
ビ
ス
マ
ル
ク
の
勝
利
に
終
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
の
帝
国
の
財
政
状
態
は
か
す
な
わ
ち
ゲ
ル
ロ
フ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、り“U
 
は
、
八
丸
年
に
い
た
る
ま
で
八
一
、
八
二
年
を
除
い
て
、
赤
字
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
財
政
支
出
の
最
大
項
一
八
八
七
年
、
な
ら
ず
し
も
好
転
し
た
と
は
い
い
え
な
か
っ
た
。
(
W
)
 
が
っ
て
関
税
改
革
の
成
果
を
安
定
的
な
ら
し
め
、
八
0
年
代
の
帝
国
財
政
収
支
一
方
に
お
い
て
は
、
八
0
年
代
の ビ
102 
た
が
、
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
る
や
、
左
派
の
ほ
か
に
ヴ
ィ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
L
u
d
w
i
g
W
i
n
d
t
h
o
r
s
t
の
ひ
き
い
る
中
央
党
の
反
対
に
遭
遇
し
、
二
七
七
票
対
四
三
票
の
大
差
で
葬
り
去
ら
れ
、
そ
の
後
八
五
年
に
煙
草
納
税
方
法
の
簡
易
化
が
認
め
ら
れ
る
の
み
に
終
っ
に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
バ
ー
デ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
な
ど
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
や
他
の
小
邦
国
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
さ
ら
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
年
そ
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
。
が
各
種
の
取
引
税
U
m
s
a
t
z
s
t
e
u
e
r
と
富
鏑
課
税
一
八
八
五
し
か
し
ビ
ー
ル
税
と
防
衛
税
の
両
案
ほ
否
決
せ
ら
れ
、
印
紙
税
の
み
一
八
八
一
年
に
は
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
七
九
年
以
来
懸
案
の
ビ
ー
ル
税
増
徴
案
、
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
は
植
民
費
の
負
担
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
た
い
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
財
政
収
入
中
そ
の
大
半
を
占
め
る
租
税
収
入
は
、
餅hu-
り
、
そ
の
収
入
増
加
を
は
か
る
に
は
税
制
の
改
革
が
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
約
款
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
分
担
金
と
交
付
金
の
二
本
建
の
制
度
に
お
い
て
、
分
担
金
の
相
対
的
減
少
1
1
交
付
金
支
出
の
相
対
的
増
加
が
帝
国
財
政
を
圧
迫
し
墨
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
か
く
て
帝
国
財
政
は
い
き
お
い
公
債
収
入
へ
の
依
存
の
傾
向
を
強
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
が
、
他
面
に
お
い
て
租
税
収
入
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
tu 
は
か
く
て
ビ
ス
マ
ル
ク
は
自
己
の
財
政
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
層
の
遂
行
を
企
て
た
。
以
下
そ
の
概
略
を
簡
単
に
展
望
す
る
と
、
す
で
に
簡
単
に
ふ
れ
た
農
業
関
税
の
引
上
げ
は
、
八
一
年
、
八
五
年
、
八
七
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
ュ
ン
カ
ー
の
利
益
擁
護
と
い
う
基
本
線
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
租
税
収
入
増
徴
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
p
e
l
a
b
g
a
b
e
案
お
よ
び
防
衛
税
案
を
一
括
議
会
に
提
出
し
た
。
B
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
 d
e
r
 
Lotterielose
と
い
う
形
で
採
択
せ
ら
れ
、
一
八
八
二
年
そ
の
お
気
に
入
り
の
計
画
で
あ
る
ク
バ
コ
専
売
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
案
は
、
連
邦
参
議
会
（
広
田
）
六
九
年
以
来
懸
案
の
帝
国
印
紙
税
R
e
i
c
h
s
s
t
e
m
,
ニ
四
停
滞
的
で
あ
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（
広
田
）
二
五
ま
た
当
時
政
府
は
砂
糖
税
の
改
革
に
腐
心
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
甜
菜
糖
税
R
t
i
b
e
n
s
t
e
u
e
r
の
形
で
一
八
六
九
年
の
税
率
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
租
税
収
益
に
比
し
て
輸
出
奨
励
金
の
増
加
が
大
き
く
、
た
め
に
増
収
を
は
か
る
べ
く
、
八
三
年
、
八
六
年
、
八
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
奨
励
金
の
軽
減
と
税
率
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
最
後
に
火
酒
税
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
砂
糖
税
の
場
合
と
同
じ
く
輸
出
用
、
工
業
用
火
酒
に
関
し
て
戻
税
制
度
を
も
ち
、
か
く
て
他
国
の
場
合
に
比
し
て
そ
の
収
益
力
は
低
い
状
態
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
政
府
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
財
政
計
画
の
一
環
と
し
て
火
酒
専
売
案
を
計
画
し
た
。
計
画
さ
れ
た
専
売
案
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
っ
て
連
邦
参
議
会
に
提
案
せ
ら
れ
、
そ
の
後
一
八
八
六
年
三
月
に
帝
国
一
八
一
票
対
三
票
を
以
て
完
全
に
否
決
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
翌
年
の
帝
国
議
会
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
し
た
カ
ル
テ
ル
議
会
K
a
r
t
e
l
l
r
e
i
c
h
s
t
a
g
は
、
右
派
と
国
民
自
由
党
の
提
携
に
よ
っ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策
を
支
持
す
る
多
数
派
を
生
み
だ
し
た
。
た
ま
た
ま
起
っ
た
バ
ル
カ
ン
地
方
に
お
け
る
国
際
的
危
機
は
陸
軍
増
強
の
機
運
を
促
し
、
こ
れ
に
伴
う
財
政
需
要
の
増
加
は
、
火
酒
税
法
の
大
幅
の
改
正
の
機
会
を
提
供
し
た
。
か
く
て
八
七
年
五
月
に
提
出
さ
れ
た
火
酒
税
案
ほ
ニ
―
―
―
―
―
一
票
対
八
〇
票
を
も
っ
て
可
決
せ
ら
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
南
独
諸
邦
の
火
酒
税
共
同
体
へ
の
加
入
が
促
進
せ
ら
れ
、
七
月
に
は
バ
ー
デ
ン
、
十
二
月
に
は
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ペ
ル
ク
と
バ
イ
ニ
ル
ソ
が
加
入
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
山
大
野
英
二
、
ド
イ
ッ
金
融
資
本
成
立
史
論
、
一
三
六
頁
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④
こ
の
点
に
つ
い
て
ゲ
ル
ロ
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
一
八
七
三
年
か
ら
一
八
七
九
年
に
い
た
る
経
済
的
沈
滞
ほ
、
レ
キ
シ
ス
L
e
x
i
s
が
正
し
く
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
保
護
関
税
や
自
由
貿
易
と
無
関
係
に
生
じ
た
の
で
あ
り
、
『
一
八
七
九
年
に
認
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
工
業
状
態
の
改
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
議
会
に
提
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
こ。t
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a. 
a. 
0., S
S
.
1
器
~
1
5
4
.
な
お
関
税
定
率
委
員
会
の
審
議
お
よ
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
諸
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
大
野
英
二
氏
の
上
掲
書
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
⑬
ビ
ス
マ
ル
ク
の
演
説
の
若
干
の
部
分
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
今
日
の
ド
イ
ツ
の
全
財
政
状
態
ー
こ
れ
は
、
単
に
帝
国
財
政
を
い
う
の
で
な
く
、
帝
国
と
個
々
の
地
方
の
財
政
の
全
体
を
意
味
す
る
、
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
連
関
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ら
を
分
離
し
て
取
扱
っ
た
り
、
考
察
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
ー
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
早
急
な
改
革
を
切
に
促
す
体
の
も
の
で
あ
る
。
02) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
善
は
、
通
商
政
策
の
変
更
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
自
由
貿
易
主
義
の
イ
ギ
リ
ス
に
も
、
保
護
関
税
主
義
の
ア
メ
リ
カ
に
も
、
同
様
の
有
利
な
転
換
が
、
一
八
七
九
年
七
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
関
税
定
率
法
の
発
布
以
前
に
す
で
に
現
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
』
」
と
。
(a.
a. 
0., S
S
.
 
1
6
6
~
1
6
7
.
)
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大
学
商
学
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集
第
一
1
一
巻
、
第
五
号
参
照
。
UOl
こ
の
経
費
の
膨
脹
は
主
と
し
て
陸
海
軍
の
た
め
の
支
出
に
よ
っ
て
い
る
。
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
皿
一
八
七
二
年
よ
り
七
八
年
に
い
た
る
間
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
財
政
状
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を
み
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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帝
国
宰
相
と
し
て
の
政
治
的
立
場
に
お
い
て
改
革
の
擁
護
を
私
に
強
要
す
る
第
一
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
帝
国
の
財
政
的
独
立
の
必
要
で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
帝
国
憲
法
創
設
の
際
に
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
帝
国
憲
法
は
、
連
邦
分
担
金
の
地
位
が
帝
国
税
の
採
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
存
続
す
る
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
前
提
に
し
て
い
る
」
「
憲
法
に
よ
っ
て
帝
国
が
手
が
か
り
を
そ
の
掌
中
に
も
ち
な
が
ら
こ
れ
ま
で
な
ん
ら
利
用
し
て
い
な
い
源
泉
を
正
し
く
利
用
す
れ
ば
、
諸
邦
の
寛
大
な
扶
養
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
邦
の
厄
介
な
居
候
、
督
促
す
る
債
権
者
で
あ
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
帝
国
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
、
こ
の
状
態
に
終
止
符
を
う
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
連
邦
割
当
額
は
、
そ
の
配
分
に
お
い
て
不
平
等
か
つ
不
公
正
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
す
ぺ
て
が
目
標
と
し
て
い
る
帝
国
の
強
化
は
、
連
邦
分
担
金
が
帝
国
税
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
と
き
に
、
促
進
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
間
接
税
増
微
の
要
求
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
、
「
諸
邦
お
よ
び
帝
国
の
た
め
に
か
な
ら
ず
徴
収
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
租
税
負
担
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
軽
く
負
担
さ
れ
う
る
よ
う
な
形
で
賦
課
さ
れ
て
い
る
か
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
」
「
私
は
、
直
接
税
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
を
要
求
し
、
問
接
税
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
あ
ま
り
に
少
い
現
状
を
遺
憾
に
思
う
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
税
を
廃
止
し
、
そ
れ
の
保
証
す
る
所
得
を
間
接
税
に
よ
っ
て
補
償
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
五
月
八
日
の
第
二
回
の
演
説
で
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
さ
ら
に
簡
潔
に
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
す
な
わ
ち
、
「
帝
国
を
よ
り
一
層
自
立
せ
し
め
る
こ
と
、
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
、
高
率
課
税
を
う
け
て
い
る
土
地
所
有
に
た
い
し
て
間
接
税
に
よ
っ
て
負
担
軽
減
を
は
か
る
こ
と、
1
そ
し
て
そ
の
次
に
、
最
後
の
か
つ
け
っ
し
て
些
小
な
ら
ざ
る
目
的
と
し
て
、
地
方
な
ら
び
に
都
市
、
農
業
な
ら
び
に
工
業
に
お
け
る
自
国
の
国
民
的
な
労
働
お
よ
び
生
産
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
提
供
し
う
る
保
護
を
、
重
要
な
利
害
関
係
に
お
い
て
全
体
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
保
証
す
る
こ
と
」
と
。
(Gerloff,
a. 
a. 
0.
S`
S
.
1
5
7
~
1
5
8
)
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提
案
に
は
、
関
税
率
は
八
一
年
以
降
年
々
の
予
算
で
確
定
す
べ
き
旨
の
案
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
否
決
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
関
税
お
よ
び
ク
バ
コ
税
収
入
の
三
ヶ
年
平
均
額
は
一
・
三
億
マ
ル
ク
に
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せ
ら
れ
た
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
⑲
八
0
年
代
の
十
年
間
に
関
税
お
よ
び
消
費
税
収
入
は
、
一
七
八
七
年
の
二
三
六
0
0
万
マ
ル
ク
弱
よ
り
、
一
八
九
一
年
の
六
四
二
0
0
万
マ
ル
ク
強
に
ま
で
急
激
に
増
大
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
こ
の
間
に
お
け
る
関
税
引
上
げ
、
火
酒
税
改
正
お
よ
び
ク
バ
コ
税
収
益
の
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
(a.
a. 
0., S
.
2
3
6
)
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
税
率
引
上
げ
、
税
制
改
正
が
な
さ
れ
な
い
場
合
租
税
収
入
の
増
加
が
停
滞
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
八
0
年
代
前
半
に
お
け
る
砂
糖
税
収
入
の
停
滞
ほ
赤
字
の
原
因
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。
⑳
F
i
n
a
n
z
、
u.Nollpolitik,
S
.
5
2
2
 
訓
a.
a. 
0., S
S
.
1
8
5
~
 1
9
7
野
津
高
次
郎
、
独
逸
税
制
発
達
史
一
七
五
頁
以
下
以
上
の
と
こ
ろ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
保
護
関
税
政
策
を
中
心
と
す
る
財
政
改
革
の
概
略
を
み
て
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
の
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
的
見
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
次
に
考
察
し
よ
う
。
保
護
関
税
問
題
カ
ル
マ
ソ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
社
会
民
主
党
に
と
っ
て
は
、
保
護
関
税
か
自
由
貿
易
か
に
つ
い
て
党
と
し
て
立
場
を
決
定
す
べ
き
機
縁
は
従
来
存
在
せ
ず
、
そ
の
態
度
の
決
定
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
和
。
か
く
て
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
保
護
関
税
論
者
で
あ
り
、
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
自
由
貿
易
論
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
関
し
て
世
論
が
沸
騰
し
て
く
る
と
会
社
民
主
党
も
こ
れ
に
た
い
し
て
な
ん
ら
か
の
立
場
の
決
定
を
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
か
く
し
て
一
八
七
六
年
八
月
一
九
日
よ
り
二
三
日
ま
で
ゴ
ー
ク
で
開
催
せ
ら
れ
た
社
会
主
義
者
会
議
は
、
ら
れ
た
決
議
案
を
採
択
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
J
o
h
a
n
n
 M
o
s
t
に
よ
っ
て
提
出
せ
「
会
議
は
、
有
産
者
階
級
内
で
生
起
し
た
保
護
関
税
と
自
由
貿
易
と
の
闘
争
に
ド
イ
ツ
社
会
主
義
者
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
保
二、
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
（
広
田
）
モ
ス
ト
ニ
八
107 
（
広
田
）
の
党
内
の
見
解
の
不
統
一
あ
る
い
は
ま
た
理
論
的
未
熟
さ
は
、
二
九
に
お
い
て
開
か
れ
た
会
議
に
お
員
は
、
そ
し
て
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
護
関
税
か
否
か
の
問
題
は
個
々
の
場
合
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
践
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
労
働
者
階
級
の
貧
困
は
一
般
経
済
状
勢
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
し
か
し
帝
国
政
府
の
手
に
な
る
現
行
の
通
商
条
約
は
ド
イ
ッ
産
業
に
と
っ
て
不
利
に
締
結
さ
れ
て
お
り
、
改
正
を
要
す
る
こ
と
、
最
後
に
党
新
聞
は
、
保
護
関
税
の
要
求
の
下
に
国
家
の
援
助
を
得
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ③
 
ョ
ア
ジ
ー
の
た
め
に
危
険
を
冒
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
労
働
者
に
警
告
を
与
え
る
よ
う
、
勧
告
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
閾
明
す
る
」
こ
の
決
議
文
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
第
一
に
保
護
関
税
問
題
に
つ
い
て
中
立
的
立
場
を
守
る
こ
と
、
第
二
に
ド
イ
ッ
産
業
に
不
利
な
自
由
貿
易
的
な
通
商
条
約
の
改
正
を
要
求
す
る
こ
と
、
第
一
―
一
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
保
護
関
税
要
求
に
た
い
し
て
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
一
二
つ
の
異
な
っ
た
見
解
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
党
内
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
の
分
裂
を
想
像
さ
せ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
会
議
に
お
い
て
贅
成
あ
る
い
は
反
対
の
決
定
を
行
い
う
る
③
 
ほ
ど
問
題
に
通
暁
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
ほ
、
翌
七
七
年
五
月
二
七
日
に
ほ
じ
ま
っ
た
ゴ
ー
ク
社
会
主
義
者
会
議
の
拡
大
討
論
に
お
い
て
よ
り
一
層
明
瞭
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ル
マ
ン
は
、
④
 
統
一
に
つ
い
て
、
頭
数
だ
け
あ
る
意
見
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
が
誇
張
で
な
い
ほ
ど
に
多
種
多
様
の
意
見
固
が
吐
か
れ
て
い
る
。
W
i
l
h
e
l
m
 H
a
s
s
e
l
m
a
n
n
1
1
ガ
イ
プ
A
u
g
u
s
t
G
e
i
b
案
と
し
て
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
諸
提
案
に
つ
い
て
一
致
が
み
ら
れ
な
い
場
合
、
修
正
動
議
を
通
じ
て
で
も
一
致
し
た
投
票
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
表
明
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
保
護
関
税
政
策
を
議
す
る
議
会
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党
議
6
 
一
部
は
反
対
投
票
を
行
い
、
他
は
逆
に
賛
成
投
票
を
行
い
、
残
り
は
棄
権
す
る
と
い
う
不
統
一
さ
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
d
~
J
い
て
も
見
出
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
一
八
八
0
年
S
c
h
l
o
s
s
W
y
d
e
n
 こ
の
会
議
に
お
け
る
見
解
の
不
し
か
し
ま
た
同
時
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
党
議
員
の
議
会
に
お
け
る
混
乱
し
た
態
度
に
た
い
す
る
批
判
が
108 
殊
に
カ
イ
ザ
ー
そ
の
欠
陥
は
、
今
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
保
護
関
税
問
題
に
お
い
て
も
看
取
で
き
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
K
a
y
s
e
r
 
の
鉄
関
税
賛
成
投
票
に
た
い
し
て
不
信
任
投
票
が
提
案
せ
ら
れ
る
事
態
に
ま
で
立
ち
い
た
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
初
期
の
党
財
政
政
策
に
お
い
て
、
他
の
問
題
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
見
解
の
不
統
一
な
り
理
論
的
未
熟
さ
な
り
を
み
て
き
た
。
る
。
し
か
し
ま
た
八
0
年
の
会
議
に
お
い
て
党
議
員
の
混
乱
し
た
態
度
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
党
内
の
見
解
を
統
一
せ
ん
と
す
る
機
運
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
八
八
七
年
S
t
.
G
a
l
l
e
n
に
お
け
る
党
大
会
に
お
い
て
は
じ
め
て
党
は
全
員
一
致
の
統
一
的
な
決
議
を
行
う
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
決
議
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
党
大
会
は
、
間
接
税
体
系
の
基
本
的
反
対
者
と
し
て
、
新
た
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
た
関
税
立
法
と
現
実
に
同
じ
結
果
に
な
る
よ
う
な
経
済
的
措
置
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
ま
た
純
然
た
る
財
政
的
目
的
の
た
め
に
志
向
せ
ら
れ
る
大
衆
の
重
要
消
費
品
目
の
専
売
化
を
拒
否
し
、
火
酒
税
立
法
と
砂
糖
税
立
法
な
ら
び
に
穀
物
関
税
引
上
げ
計
画
に
際
し
て
あ
ら
わ
れ
た
無
産
階
級
の
⑧
 
犠
牲
に
お
い
て
地
主
階
級
を
富
ま
せ
よ
う
と
す
る
努
力
に
た
い
し
て
、
決
定
的
に
烙
印
を
押
す
：
． 
」
こ
こ
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
党
の
保
護
関
税
反
対
の
論
点
は
、
大
衆
の
負
担
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
か
く
て
保
護
関
税
体
系
に
た
い
す
る
一
義
的
な
反
対
の
態
度
を
確
立
し
た
党
は
、
と
く
に
穀
物
関
税
に
た
い
す
る
攻
撃
を
は
げ
し
く
展
開
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
慢
性
的
農
業
恐
慌
に
伴
う
八
0
年
代
の
穀
物
価
格
の
下
落
は
保
護
関
税
引
上
げ
の
要
求
を
熾
烈
に
し
た
が
、
こ
の
声
に
た
い
し
党
は
、
こ
の
関
税
が
大
衆
の
消
費
負
担
を
重
く
す
る
逆
進
税
的
作
用
を
も
ち
、
同
時
に
小
農
の
犠
牲
に
も
と
づ
く
大
土
地
所
有
者
の
利
益
擁
護
を
意
味
す
る
点
に
お
い
て
、
は
げ
し
い
攻
撃
を
加
え
た
。
一
八
八
九
年
ペ
ー
ベ
ル
は
関
税
法
の
改
正
案
を
議
会
に
提
⑨
 
出
し
て
、
関
税
に
よ
る
労
働
者
生
活
水
準
の
低
下
を
は
げ
し
く
論
難
し
て
い
る
。
述
べ
ら
れ
、
・
~
7
 
っ
た
q
（
広
田
）
゜
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そ
の
他
の
改
革
問
題
一
八
八
七
年
党
大
会
の
決
議
は
、
保
議
関
税
体
系
の
否
定
と
と
も
に
国
家
独
占
拒
否
の
見
解
を
も
示
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
帝
国
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
一
八
八
二
年
に
ク
バ
コ
専
売
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
「
無
産
者
の
世
襲
財
産
」
P
a
t
r
i
m
o
n
i
u
m
 d
e
r
 
E
n
t
e
r
b
t
e
n
と
よ
ば
れ
る
こ
の
専
売
案
に
た
い
し
て
、
社
会
民
主
党
は
、
そ
の
間
接
税
的
作
用
と
予
算
権
の
Ol u
 
制
限
に
た
い
す
る
反
対
と
い
う
観
点
か
ら
フ
ォ
ル
マ
ー
ル
G
e
o
r
g
v
o
n
 V
o
l
l
m
a
r
を
代
表
演
説
者
に
送
っ
て
反
対
し
た
。
マ
ー
ル
は
と
く
に
、
一
八
八
二
年
カ
イ
ザ
ー
は
、
下
層
階
級
の
租
税
負
担
の
軽
ク
バ
コ
産
業
が
独
占
化
さ
れ
る
だ
け
の
集
中
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
権
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
等
の
点
を
指
摘
し
た
。
ま
た
党
は
、
間
接
税
否
定
と
ク
バ
コ
産
業
の
労
働
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
て
反
対
し
た
。
と
い
う
の
は
、
党
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ク
バ
コ
税
の
引
上
げ
は
ク
バ
コ
消
費
の
減
少
を
通
じ
て
ク
バ
コ
産
業
労
働
者
の
りhu
 
飯
の
険
い
あ
げ
B
r
o
t
l
o
s
w
e
r
d
e
n
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
一
八
八
六
年
提
案
せ
ら
れ
た
火
酒
専
売
案
に
た
い
し
て
も
、
社
会
民
主
党
は
、
上
述
の
ク
バ
コ
専
売
の
場
合
と
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、
ク
バ
コ
税
引
上
げ
に
た
い
し
ア
ウ
ニ
ル
Ignatz
A
u
e
r
 ~
さ
ら
に
、
専
売
の
財
政
上
の
目
的
と
社
会
政
策
的
見
地
と
の
矛
盾
、
e“. 
hu 
生
活
必
需
品
の
価
格
騰
貴
、
大
土
地
所
有
者
の
利
益
保
護
等
々
に
つ
い
て
は
げ
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
同
様
に
党
は
、
翌
八
七
年
の
火
酒
税
改
正
案
に
つ
い
て
も
拒
否
的
態
度
を
示
し
た
。
最
後
に
印
紙
課
説
に
関
連
し
て
取
引
所
税
B
o
r
s
e
n
s
t
e
u
e
r
に
た
い
す
る
党
の
見
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
関
税
や
消
費
税
に
お
け
る
よ
う
な
一
義
的
な
反
対
の
態
度
は
み
ら
れ
な
い
。n
 
“"1 
減
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
、
取
引
所
税
に
賛
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
根
底
に
は
、
取
引
所
が
資
本
主
義
的
体
系
の
集
約
的
表
現
で
あ
り
、
(II) 
し
た
が
っ
て
取
引
所
課
税
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
労
働
者
階
級
の
直
接
的
関
心
事
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
フ
ォ
ル
110 
皿
総
括
い
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
工
存
在
す
る
。
か
く
て
取
引
所
税
に
た
い
す
る
賛
否
の
基
準
は
、
労
働
者
の
租
税
負
担
に
た
い
す
る
そ
れ
の
作
用
と
そ
の
収
益
の
使
途
に
＾
 
“
U
 
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
租
税
は
、
直
接
税
や
間
接
税
と
異
な
り
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
の
で
な
く
、
租
税
負
担
の
軽
減
も
し
く
は
社
会
改
革
に
利
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
賛
成
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
関
税
お
よ
び
租
税
改
革
に
た
い
す
る
党
の
立
場
を
概
略
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
以
上
の
ほ
か
に
な
お
解
明
す
べ
き
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
は
前
述
し
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
約
款
を
め
ぐ
る
党
の
見
解
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
約
款
が
ビ
ス
マ
ル
ク
財
政
改
革
以
後
の
帝
国
財
政
と
邦
国
財
政
を
結
び
つ
け
る
結
節
点
で
あ
り
、
政
治
体
制
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
社
会
民
主
党
の
見
解
ほ
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
当
時
こ
の
約
款
に
た
い
す
る
党
の
積
極
的
見
解
が
展
開
さ
れ
た
か
否
か
ほ
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
Sl 
Hu 
党
は
こ
の
約
款
に
よ
っ
て
連
邦
分
立
主
義
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ン
ゲ
ル
ス
は
エ
ル
フ
ル
ト
綱
草
案
の
批
判
に
お
い
て
政
治
的
主
票
目
標
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
彼
は
ド
イ
ツ
に
お
け
^
U、
h
"
i
 
る
小
邦
分
立
の
排
除
を
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
カ
ル
マ
ン
の
言
葉
と
併
せ
考
え
て
み
る
と
き
、
党
が
連
邦
分
立
主
義
否
定
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
ク
イ
ソ
約
款
に
た
以
上
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
時
代
の
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
的
見
解
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
財
政
改
革
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
、
そ
の
租
税
政
策
、
専
売
計
画
に
た
い
す
る
拒
否
の
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
関
税
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
前
期
に
ひ
き
続
い
て
理
論
的
欠
陥
、
見
解
の
不
統
一
が
露
呈
せ
ら
れ
（
広
田
）
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決
議
の
後
半
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
が
、
こ
の
欠
陥
も
次
第
に
是
正
せ
ら
れ
、
関
税
お
よ
び
消
費
税
改
革
に
た
い
す
る
一
義
的
反
対
の
立
場
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
一
義
的
反
対
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
一
っ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
関
税
そ
の
他
の
租
税
の
も
つ
間
接
税
的
作
用
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
党
の
初
期
よ
り
一
貫
し
た
見
解
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策
の
荼
調
を
な
す
ュ
ン
カ
ー
の
利
益
擁
護
、
大
衆
消
費
に
た
い
す
る
租
税
負
担
の
転
嫁
は
党
の
ほ
げ
し
い
非
難
の
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
間
接
税
の
拡
充
を
内
容
と
す
る
税
制
改
革
は
、
当
時
の
軍
備
の
強
化
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
財
政
支
出
の
多
く
の
部
分
が
軍
事
支
出
で
あ
り
、
陸
軍
強
化
の
経
済
的
裏
づ
け
が
財
政
収
入
増
徴
の
重
要
な
狙
い
で
あ
っ
た
以
上
、
間
接
税
反
対
の
声
が
、
同
時
に
そ
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
軍
事
費
の
削
減
の
要
求
に
向
う
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
か
く
て
間
接
税
拒
否
の
声
は
軍
事
予
算
な
い
し
は
軍
国
主
義
批
判
の
見
解
で
も
あ
っ
た
の
りnu 
で
あ
る
。
さ
て
党
の
一
義
的
反
対
の
基
調
を
な
す
第
二
の
も
の
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
に
た
い
す
る
反
対
、
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
へ
の
不
信
任
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
保
護
関
税
問
題
に
お
い
て
工
業
関
税
に
つ
い
て
は
農
業
関
税
と
異
な
っ
た
見
解
を
と
り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
が
全
関
税
体
系
を
拒
否
し
た
の
は
単
に
理
論
の
問
題
で
は
な
く
、
地
主
的
1
1
保
守
的
政
治
、
die
agrari, 
d
 
s
c
h
,
k
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
 Politik
、
社
i今
土
主
義
鎮
圧
法
の
時
代
の
政
治
状
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
主
義
に
た
い
す
る
苛
酷
な
弾
圧
政
策
が
社
会
民
主
党
の
敵
対
心
を
逆
に
煽
り
た
て
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
引
用
し
た
一
八
八
七
年
大
会
「
帝
国
政
府
の
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
と
徹
底
的
な
労
働
者
保
護
立
法
の
必
要
性
に
関
し
て
、
党
大
会
は
、
以
前
党
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
た
諸
決
議
を
固
持
し
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
社
会
民
主
党
議
員
に
よ
り
提
出
せ
ら
れ
た
労
働
者
保
護
立
法
の
拒
否
な
い
し
阻
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
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わ
れ
わ
れ
は
予
算
法
に
た
い
し
て
も
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
財
政
ら
れ
る
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て
も
賛
成
す
る
で
あ
ろ
う
」
「
人
は
す
べ
て
の
法
律
に
つ
い
て
、
特
別
審
議
に
際
し
て
自
党
の
立
湯
か
拒
否
と
個
別
予
算
の
承
認
と
い
う
考
え
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
八
八
六
年
の
予
算
演
説
に
お
い
て
＾
ー
ゼ
ン
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ー
は
次
の
よ
わ
れ
わ
れ
は
前
稿
に
お
い
て
予
算
問
題
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
を
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
D
i
e
s
e
m
 
止
の
な
か
に
、
労
働
者
階
級
の
状
態
の
向
上
の
た
め
に
現
実
に
真
剣
に
行
う
善
き
意
思
が
ド
イ
ツ
の
支
配
階
級
に
欠
け
て
い
る
こ
と
餅hu・
の
証
明
を
み
る
」
こ
の
決
議
文
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
に
た
い
す
る
不
信
の
念
が
よ
み
と
れ
る
。
以
上
二
つ
の
基
調
に
も
と
づ
い
て
⑳
 
こ
こ
に
保
護
関
税
体
系
に
た
い
す
る
党
の
基
本
的
見
解
が
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
に
た
い
す
る
拒
否
的
な
態
度
は
、
当
然
予
算
問
題
に
た
い
す
る
党
の
見
解
に
関
連
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
予
算
の
原
則
的
否
認
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
体
制
に
は
鋸
一
文
だ
さ
な
い
」
S
y
s
t
e
m
 k
e
i
n
e
n
 G
r
o
s
c
h
e
n
 !
と
い
う
態
度
が
こ
れ
で
あ
る
。
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
予
算
に
た
い
す
る
拒
否
の
態
度
が
一
個
の
原
則
と
し
て
確
立
せ
ら
れ
た
と
い
う
見
解
に
ふ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
態
度
が
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
に
た
い
す
る
闘
争
に
結
び
つ
い
て
よ
り
強
化
せ
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
予
算
拒
否
の
原
則
が
か
な
ら
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
総
括
予
算
G
e
s
a
m
t
b
u
d
g
e
t
と
個
別
予
算
E
i
n
z
e
l
b
u
d
g
e
t
を
区
別
す
る
点
に
あ
ら
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
総
括
予
算
の
う
に
述
べ
た
、
「
予
算
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
軍
国
主
義
や
海
軍
問
題
に
関
し
て
な
さ
れ
る
経
費
削
減
に
は
す
べ
て
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
郵
便
施
設
の
新
設
に
つ
い
て
も
一
般
文
化
目
的
に
役
立
つ
と
信
ぜ
ら
そ
の
法
律
を
改
良
す
る
か
悪
い
箇
所
を
で
き
る
だ
け
少
く
す
る
か
に
努
力
す
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
人
は
、
法
律
全
体
を
否
決
す
る
決
意
を
な
お
常
に
も
つ
の
で
あ
り
、
（
広
田
）
四
113 
(1) 
（
広
田
）
法
全
体
が
働
く
国
民
の
利
益
や
福
祉
に
反
し
、
た
だ
権
力
者
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
と
み
て
い
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
…
…
現
在
l
 
nし
の
統
治
体
系
を
け
っ
し
て
信
任
し
な
い
」
と
。
こ
の
言
葉
ほ
、
予
算
の
総
括
的
票
決
と
個
別
的
票
決
の
問
題
が
一
応
切
り
離
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
が
別
個
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
良
主
義
的
思
想
の
現
実
化
の
場
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
別
的
票
決
の
場
に
お
い
て
は
、
敵
対
的
政
府
の
手
に
な
る
予
算
の
拒
否
と
い
う
原
則
的
見
解
と
か
な
ら
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
い
わ
ゆ
る
砂
mu~ 
策」
d
i
e
Politik d
e
s
 k
l
e
i
n
e
r
e
n
 tlbels
が
現
実
化
し
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
別
個
の
取
扱
い
方
に
論
閾
拠
が
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
を
よ
り
一
層
困
難
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
党
勢
が
拡
大
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
党
内
に
浸
透
し
た
改
良
主
義
的
思
想
は
総
括
予
算
に
た
い
す
る
拒
否
と
い
う
原
則
的
立
場
と
も
対
立
す
る
見
解
を
生
み
だ
し
、
党
が
政
策
決
定
に
多
少
と
も
影
響
力
を
も
つ
ま
で
に
発
展
し
て
く
る
と
、
予
算
問
題
を
め
ぐ
る
党
内
の
対
立
は
一
層
は
げ
し
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
改
良
主
義
的
思
想
が
予
算
の
個
別
的
票
決
の
問
題
と
関
連
を
も
つ
こ
と
は
、
噸
M
a
u
r
e
n
b
r
e
c
h
e
r
の
見
解
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
一五
い
わ
ゆ
る
マ
ウ
レ
ン
ブ
レ
ッ
ヒ
ャ
ー
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
下
の
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
的
見
解
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
事
実
は
、
前
段
階
よ
り
一
貫
し
て
う
け
つ
が
れ
て
い
る
間
接
税
反
対
の
立
場
と
と
も
に
、
と
く
に
保
護
関
税
否
定
の
見
解
が
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
他
面
予
算
問
題
に
お
い
て
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
に
た
い
す
る
闘
争
と
い
う
基
調
に
も
と
づ
い
て
原
則
的
拒
否
の
立
場
を
確
立
し
な
が
ら
も
、
改
良
主
義
的
思
想
の
拡
大
に
つ
ら
な
る
見
解
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
H
.
M
.
 C
a
l
m
a
n
n
,
 D
i
e
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M
t
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c
h
e
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S.81 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
M
a
x
 
「
よ
り
小
な
る
災
厄
の
政
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ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
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③
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
ベ
ー
ベ
ル
宛
の
書
簡
（
一
八
七
九
年
―
一
月
）
マ
ル
ニ
ソ
全
集
ニ
―
巻
二
四
五
頁
④
C
a
l
m
a
n
n
,
 a.a.0., 
S.83 
固
S
c
h
r
o
d
e
r
,
a.a.O., 
S
S
.
5
7
1ー
5
7
2
カ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
民
主
党
が
、
保
護
関
税
な
い
し
自
由
貿
易
の
経
済
恐
慌
に
た
い
す
る
作
用
に
つ
い
て
比
較
的
正
し
い
見
解
を
も
っ
て
い
た
と
述
べ
、
ベ
ー
ベ
ル
の
一
八
八
一
年
予
算
演
説
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
護
関
税
か
自
由
貿
易
か
の
問
題
は
姑
息
な
手
段
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
大
衆
の
消
費
能
力
の
増
大
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
生
産
関
係
お
よ
び
分
配
関
係
の
根
本
的
変
革
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
カ
ル
マ
ン
は
、
社
会
民
主
主
義
者
が
現
実
の
具
体
的
な
諸
条
件
の
下
に
お
い
て
立
場
を
決
定
し
う
る
だ
け
の
現
実
的
政
治
家
で
あ
っ
た
と
い
い
、
必
要
な
場
合
に
は
関
税
政
策
に
同
意
す
る
だ
け
の
準
備
が
あ
っ
た
（
例
え
ば
フ
リ
ッ
チ
ェ
Fri-
tsche)
と
も
述
べ
て
い
る
。
(
C
a
l
m
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.
`
S
.
8
3
-
8
4
)
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
が
正
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
か
な
り
問
題
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
両
者
の
見
解
が
理
論
と
そ
れ
の
現
実
へ
の
適
用
と
い
う
風
に
捉
え
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
問
題
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
当
時
の
保
護
関
税
の
贅
成
者
と
し
て
、
シ
ッ
ペ
ル
M
a
x
S
c
h
i
p
p
e
l
 
t:
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
、
や
フ
ラ
ッ
ケ
W
i
l
h
e
l
m
B
r
a
c
k
e、
ハ
ー
ゼ
ソ
ク
レ
ー
ヴ
ァ
1
W
i
l
h
e
l
m
H
a
s
e
n
c
l
e
v
e
r
等
を
あ
げ
て
い
る
。
(Protokoll
u
b
e
r
 die 
V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 d
e
s
 P
a
r
t
e
i
t
a
g
e
s
 z
u
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t
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t
t
g
a
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l
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S
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8
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⑥
F. 
M
e
h
r
i
n
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,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
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e
r
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
e
 
B
d
.
 
IV. 
S.117.
カ
ル
マ
ン
は
、
保
護
関
税
問
題
に
た
い
す
る
党
の
態
度
は
、
改
革
の
行
わ
れ
る
以
前
に
一
義
的
に
確
立
し
た
と
述
べ
、
「
三
億
マ
ル
ク
の
新
税
に
注
意
せ
よ
」
と
い
う
一
八
七
八
年
選
挙
の
際
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
あ
げ
て
い
る
。
(
C
a
l
m
a
n
n
,
a.a. 
0., 
S.86)
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
七
九
年
に
お
け
る
同
党
識
員
の
混
乱
し
た
態
度
を
考
え
れ
ば
、
疑
わ
し
い
と
い
う
他
は
な
い
。
m
S
c
h
r
o
d
e
r
,
 a.a.0., 
S.573 
⑧
S
c
h
r
o
d
e
r
,
 a.a. 
0., 
S.574 
⑨
ベ
ー
ベ
ル
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
土
地
所
有
者
A
g
r
a
r
i
e
r
に
よ
れ
ば
、
穀
物
関
税
以
来
高
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
高
賃
金
は
、
東
部
農
業
地
帯
に
お
け
る
労
働
力
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
穀
物
価
格
に
（
広
田
）
一六
I IS 
（
広
田
）
七
一
般
的
に
は
賃
金
の
低
下
と
。
＾
ン
価
格
の
騰
貴
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
生
活
水
準
ほ
低
下
し
て
い
る
と
。
よ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
(
C
a
l
m
a
n
n
,
 a.a.0., 
S.93) 
皿
M
e
h
r
i
n
g
,
a.a.O., 
B
d
.
 
IV, S.210 
皿
C
a
l
m
a
n
n
,
a.a.O., 
S.89 
⑫
ア
ウ
ニ
ル
の
所
論
を
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
専
売
の
弁
護
者
達
は
、
火
酒
の
改
良
と
価
格
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
国
民
の
飲
酒
癖
と
そ
れ
に
伴
う
悪
結
果
が
減
ず
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
専
売
の
第
一
目
的
で
あ
る
財
政
収
入
増
大
を
は
か
る
意
図
と
は
両
立
し
な
い
。
さ
ら
に
一
般
的
に
い
っ
て
、
国
家
に
よ
る
独
占
化
に
伴
っ
て
、
警
察
の
統
制
、
監
督
権
が
拡
大
強
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
の
前
提
条
件
と
一
般
的
傾
向
を
指
摘
し
た
後
、
ア
ウ
エ
ル
は
個
々
の
反
対
理
由
を
述
ぺ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
専
売
は
、
経
済
的
に
は
、
北
お
よ
び
東
部
ド
イ
ツ
の
労
働
者
に
と
っ
て
不
可
欠
の
生
活
必
需
品
で
あ
る
火
酒
の
価
格
を
騰
貴
せ
し
め
、
富
者
の
負
担
に
比
し
て
は
る
か
に
重
い
負
担
を
貧
者
に
課
し
、
さ
ら
に
少
数
の
大
土
地
所
有
者
す
な
わ
ち
火
酒
ュ
ソ
カ
ー
S
c
h
n
a
p
s
j
u
n
k
e
r
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
政
治
的
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
火
酒
を
取
扱
う
人
々
が
政
府
に
直
接
依
存
し
、
そ
の
選
挙
ア
ジ
テ
ー
ク
ー
に
な
る
の
み
で
な
く
、
帝
国
議
会
の
予
算
権
が
有
名
無
実
に
な
る
の
で
あ
る
。
(lgnatz
A
u
e
r
,
 D
a
s
 B
r
a
n
n
t
w
e
i
n
m
o
n
o
p
o
l
`
D
i
e
 N
e
u
e
 Zeit, 4
 Jahrg. 
1886 
S
S
.
1
0
2
~
8
)
 
⑬
C
a
l
m
a
n
n
`
a
.
a
.
O
.
,
 S.90 
⑩
メ
ー
リ
ソ
ク
は
、
取
引
所
税
が
軍
事
費
の
支
弁
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
租
税
は
当
然
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
こ
の
租
税
が
大
衆
の
生
活
資
料
課
税
の
代
り
に
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
承
認
し
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
(F.
M
e
h
r
i
n
g
,
 
D
i
e
 B
o
r
s
e
n
s
t
e
u
e
r
 u
n
d
 die 
Sozialdemokratie, D
i
e
 N
e
u
e
 Zeit, 
12 Jahrg. 
1
 Bd. S.321) 
⑮
C
a
l
m
a
n
n
,
 a.a.0.̀
S.152 
⑯
マ
ル
・
エ
ソ
選
集
（
大
月
書
店
）
一
七
巻
下
―
―
―
八
七
頁
。
聞
社
会
民
主
党
の
軍
事
的
要
求
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
国
民
皆
兵
に
つ
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
六
七
年
の
全
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
の
綱
領
に
お
い
て
は
そ
の
第
二
項
に
普
通
・
平
等
・
直
接
・
秘
密
選
挙
の
要
求
と
な
ら
ん
で
「
国
民
皆
兵
」
が
、
ま
た
六
九
年
の
社
会
民
主
労
働
者
党
の
綱
領
の
第
一
1
一
項
で
は
「
常
備
軍
に
か
わ
る
国
民
軍
の
設
置
」
が
躯
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
七
五
年
の
ゴ
ー
ク
合
同
綱
領
に
お
い
て
は
「
国
民
皆
兵
。
常
備
軍
に
か
わ
る
国
民
軍
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
(
W
o
l
f
g
a
n
g
T
r
e
u
e
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
 P
a
r
t
e
i
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 1
8
6
1
|
1
9
5
4
 S.55, 
56, 
63) 
⑱
C
a
l
m
a
n
n
,
 a.a.O;, 
S.95 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
116 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
口
⑲
Schrlider, 
a.a.0., 
S.574 
⑳
カ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
的
保
護
政
策
に
た
い
す
る
党
の
見
解
に
は
、
人
の
原
理
の
問
題
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
い
う
意
味
は
、
こ
の
保
護
関
税
を
理
解
す
る
場
合
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
個
人
に
重
点
を
お
く
こ
と
の
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
C
a
l
m
a
n
n
,
 a.a.O., 
S.94)
カ
ル
マ
ン
の
援
用
し
て
い
る
ノ
イ
ニ
・
ツ
ァ
イ
ト
誌
の
一
論
文
も
、
農
業
関
税
を
も
っ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
の
悪
し
き
産
物
と
考
え
、
ビ
ス
マ
ル
ク
と
共
に
消
失
す
る
と
考
え
る
よ
う
な
浅
薄
な
見
解
が
社
会
民
主
党
に
と
っ
て
け
っ
し
て
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
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八
八
0
年
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
H
e
i
n
r
i
c
h
R
i
c
k
e
r
t
が
帝
国
所
得
税
を
提
案
し
た
時
に
、
党
は
そ
れ
が
軍
事
費
支
弁
の
目
的
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
賛
成
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
軍
事
支
出
が
多
数
派
の
承
認
で
確
定
し
、
そ
の
支
弁
の
方
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
大
衆
の
問
接
税
負
担
I
よ
り
大
な
る
災
厄
ー
を
避
け
る
た
め
に
は
、
所
得
税
I
よ
り
小
な
る
災
厄
ー
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
閾
拙
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「
カ
ウ
ッ
キ
ー
の
財
政
思
想
日
」
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